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ABSTRAK 
 
Kajian deskriptif menggunakan kaedah kolerasi ini bertujuan untuk mengenal pasti 
amalan kepimpinan etika guru besar dan kepuasan kerja guru-guru sekolah rendah di 
daerah Segamat. Kajian ini juga bertujuan melihat perhubungan antara amalan 
kepimpinan etika dengan kepuasan kerja guru sekolah rendah.  Responden kajian terdiri 
daripada 346 orang guru daripada sepuluh buah sekolah rendah Gred A dan Gred B di 
Daerah Segamat, Johor. Borang soal selidik yang diedarkan mengandungi tiga bahagian 
iaitu bahagian A, B dan C yang bertujuan  untuk mendapatkan maklumat latar belakang 
responden, amalan kepimpinan etika dan kepuasan kerja guru. Hasil kajian rintis 
menunjukkan kebolehpercayaan item yang tinggi bagi amalan kepimpinan etika dengan 
nilai alpha cronbanch’s 0.946 dan kepuasan kerja 0.836. Data kajian dianalisis 
menggunakan program SPSS Versi 18.0 bagi mendapatkan min, sisihan piawai, 
peratusan, dan kolerasi pearson.  Hasil dapatan kajian telah menunjukkan bahawa aspek 
tanggungjawab merupakan elemen kepimpinan etika yang tinggi diamalkan oleh guru 
besar diikuti dengan kehadiran dan ketulenan.  Namun begitu, secara keseluruhan hasil 
dapatan mencatat tahap amalan kepimpinan etika yang sederhana tinggi. Manakala 
aspek rakan sekerja dan gaji menunjukkan tahap kepuasan kerja yang tinggi berbanding 
dengan keselamatan, suasana kerja, penyeliaan dan dasar dan peraturan. Secara 
keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan tahap yang tinggi dalam kepuasan bekerja. 
Rumusnya hasil kajian menunjukkan bahawa tahap amalan kepimpinan etika dan tahap 
kepuasan kerja berada pada tahap yang tinggi. Dapatan kajian bukan sahaja 
menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan antara amalan kepimpinan etika 
guru besar dengan kepuasan kerja malah terdapat juga hubungan yang signifikan antara 
ketiga-ketiga elemen kepimpinan iaitu tanggungjawab, ketulenan dan kehadiran dengan 
kepuasan kerja dalam kalangan guru sekolah rendah di derah Segamat.  Akhir sekali 
beberapa cadangan dan kajian lanjutan telah dikemukakan untuk penyelidikan pada 
masa hadapan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Descriptive study using this correlation to identify the leadership practices of teacher 
ethics and job satisfaction of primary school teachers in the district of Segamat. The 
study also aims to examine the relationship between ethical leadership practices and 
teacher job satisfaction of primary school. The respondents were 346 teachers from ten 
primary schools Grade A and Grade B in the district of Segamat. Questionnaire which 
was circulated contains three parts, A, B and C which aims to get the background of the 
respondents, the practice of ethical leadership and job satisfaction. Pilot study results 
showed high reliability of the items for the practice of ethical leadership with the alpha 
value cronbanch's 0946 and 0836 job satisfaction. Data were analyzed using SPSS 
version 18.0 for the mean, standard deviation, percentages, and Pearson correlation. The 
findings have shown that the area of an element of ethical leadership is practiced by 
teachers, followed by the presence and purity. However the overall level of ethical 
leadership recorded at moderately high. While that co-workers and wages showed a high 
level of job satisfaction compared to the safety, working environment, supervision and 
policy and regulation. Overall, the results showed a high level of job satisfaction. The 
formula results showed that the practice of ethical leadership and job satisfaction is at 
high level. The findings not only show that there is a significant relationship between 
ethical leadership practices of teacher job satisfaction, but there is also a significant 
relationship between the three elements of leadership responsibility, authenticity and 
presence of job satisfaction among primary school teachers in district of Segamat. 
Finally, some suggestions for further research are presented for future research. 
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